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L'any 1969 Josep Maria Huertas va
publicar el seu primer llibre: Chicos de
la gran ciudad, un estudi sobre els
joves barcelonins d'aquell moment
elaborat a partir d'enquestes personals
que va realitzar.
Alguna d'aquestes enquestes, fetes a
persones que després van adquirir
notorietat social i en les quals pregun¬
tava sobre qüestions molt íntimes, són
un document que de ben segur cobeja¬
rien ara els fabricants de dossiers
confidencials.
El llibre el va escriure quan tenia
trenta anys. En conservo un exemplar
amb una dedicatòria on expressa el
seu convenciment que "el camí que
emplena els buits és només el del
servei als altres". Aquell llibre va ser
publicat en la col·lecció "El gra de
mostassa", de l'editorial Nova Terra,
una col·lecció per a la qual triàvem els
títols un equip de joves on hi havia,
entre altres, Araceli Aiguaviva, que
després seria la seva muller. Es van
conèixer allà.
El pròleg del llibre li va escriure
Manuel Ibáñez Escofet, a les ordres
del qual aleshores treballava a El
Correo Catalán. En aquest pròleg,
Ibáñez ja intuïa algunes de les quali¬
tats i defectes que van caracteritzar
després el seu treball professional:
"Josep Maria Huertas Claveria", escri¬
via Ibáñez fa quasi quaranta anys,
"està considerat un dels valors joves
del periodisme català. Auster, honest i
fidel a una problemàtica, la seva tasca
de periodista i escriptor està marcada
per aquests condicionaments. És
impossible trobar en l'autor d'aquest
llibre res que ni de lluny ni de prop
s'assembli a la frivolitat. Per a Huertas
Claveria tot és seriós, tot és transcen¬
dent. tot és al servei de l'home, no com
una abstracció sentimental sinó com
una realitat viva". "Huertas creu",
afegia, "que la generositat i l'honra¬
desa són dues condicions bàsiques per
conduir el món per camins de més
eficàcia en la convivència".
Sobre el llibre en qüestió assegurava
que "hi ha en les seves pàgines una
immensa benevolència, un irreductible
desig de comprendre i, una cosa més
important encara, que els altres
comprenguin". I feia tot seguit una
clarivident definició del Huertas perio¬
dista: "Treballa sempre in situ,
pregunta, investiga, s'assabenta de les
coses i tot el que escriu després pot
anar a missa quant a veracitat perquè
res ha estat deixat a l'atzar, a l'especu¬
lació o a la invenció pura i simple. Tot
és sòlid i cert".
En un altre lloc del mateix pròleg
Ibáñez destacava que Huertas "és un
partidari del periodisme i del llibre
testimonials i defuig tant com pot les
opinions personals". Tenia molta raó.
Josep Maria Huertas CLaveria, a la seva biblioteca particular. Foto: Pepe Encinas
Huertas rarament expressava opinions
personals en el que escrivia pública¬
ment. No ho feia aleshores i ho va fer
poques vegades durant la seva vida
professional. Partia del principi, expres¬
sat en una entrevista que va publicar la
revista Capçalera quan el Col·legi de
Periodistes li van donar el guardó
d'Ofici de Periodista, que "s'ha d'inter¬
pretar la informació", però no "aprofi¬
tar la informació per dir el que pensa".
Aquesta convicció, practicada al llarg
de la seva vida professional, fa que
sigui difícil recuperar textos que
reflecteixin el seu pensament. Huertas
no és, per tant, un periodista que hagi
deixat "doctrina", ni sobre la professió
ni sobre qüestions més transcendents.
Ni tan sols es troben gaires reflexions
sobre l'exercici de la professió en la
seva tesina de convalidació del títol de
periodista, després publicada com a
llibre per Dèria editors, el 1998: El
periodista, entre la indeftnició i l'am¬
bigüitat. Aquest és, de fet, el seu únic
assaig publicat sobre periodisme, i el
va construir sobretot recollint opinions
dels altres.
Huertas rarament expressava
opinions personals en el
que escrivia públicament.
Ho va fer poques vegades
La resta de llibres seus relacionats
amb el periodisme o són llibres auto¬
biogràfics o són monografies histò¬
riques on el relat, la descripció i la
dada dominen sobre l'opinió.
Així doncs, per trobar unes reflexions
que apareixen rarament en els seus
llibres caldrà buscar en la seva corres¬
pondència privada, fer un buidatge
exhaustiu dels seus articles i de les
entrevistes que li van fer, i remenar els
seus apunts per a les classes università¬
ries i per a les conferències. Però
aquesta és una feina que requereix
temps i el resultat de la qual no es pot
oferir amb la urgència
d'una revista necrològica
com aquesta.
Tot i així, espigolant, he
seleccionat alguns textos
amb els quals podem elabo¬
rar una mínima antologia d'algunes de
les seves idees sobre l'ofici que va
exercir durant més de quaranta anys.
Es tracta, doncs, de petites pinzellades
que donen, però, algunes pistes sobre
el seu pensament en temes bàsics.
Ja hi haurà ocasió, més endavant, de
completar-ho amb altres estudis.
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LES QUALITATS DEL BON
PERIODISTA
"L'Ibáñez em va ensenyar les tres
qualitats que havia de tenir un perio¬
dista. Ell deia que el periodista havia de
ser humil, que havia de tenir curiositat
universal i un cert gust escrivint. Jo n'hi
afegeixo dues més: que sigui treballa¬
dor i que tingui gràcia -una cosa indefi¬
nible però que em ve d'un origen cris¬
tià. I d'això en tens, o no en tens".
{El Temps).
LES STARS I LA TROPA
"El periodista no es creu un treballa¬
dor assalariat sinó de nou un profes¬
sional liberal; hi ha a més un tuf de
superioritat al qual contribueix el
protagonisme assolit per alguns
-pocs- que actuen d'oracle polític en
tertúlies radiofòniques, taules rodones
televisives i columnes de premsa.
Practiquen la pluriocupació però no
per raons econòmiques com succeïa
en el passat, sinó per una barreja de
cobdícia i vanitat, justificada perquè
són cridats d'arreu en aquests temps
de periodisme-espectacle (...) A l'altre
costat està la immensa tropa que fa
cada dia encara els diaris, que escriu
en general més correctament que fa
uns anys, però que pateix des de fa
temps de manca de capacitat crítica i
autocrítica".
{El periodista..., pàg. 132).
PREMSA JUVENIL
"Les poques revistes juvenils que hi
ha o es perden per camins moralistes
o trien el costat còmode de les xafar¬
deries sobre els ídols de la cançó. Les
que hi ha fan pensar que només és
possible una disjuntiva en la creació
d'una revista juvenil: o moralitat mal
entesa o frivolitat que rendeixi bons
dividends als qui l'exploten. És impor¬
tant contribuir al desenvolupament de
setmanaris que serveixin realment al
jove i no que se'n serveixin."
{Chicos..., pàg. 81).
ELS PROPIETARIS
"Pel febrer de 1972, Pujol em va comu¬
nicar que marxava (com a propietari
d'Oriflama), que li agradava molt el
que jo escrivia i li semblava que coin¬
cidíem, però que no era així a l'hora de
treballar plegats (...) Pel maig va confir¬
mar la seva partença, tot afegint que no
tenia cap deute moral amb la redacció i
que ens assabentaríem del nou propie¬
tari el dia abans que aquest comencés a
exercir com a tal."
{Cinc revistes..., pàg. 65).
HUMILITAT
"Quan parles amb alguns professio¬
nals, sembla que siguin el portaveus
d'una veritat absoluta, i quan es
treballa amb una cosa tan fràgil com la
informació diària, has de tenir la




"La professió va néixer i viure a casa
nostra sota el signe de la indefinició i
ha arribat a un temps més estable en
què, si fa no fa per força o de bon grat,
conviu amb l'ambigüitat."
{El periodista..., pàg. 15).
MALAGUANYAT!
"Quan jo vaig comunicar a la meva
mare que havia decidit fer-me perio¬
dista, va tenir un disgust, i tota la
família i tothom dient-me: "Sembla
mentida, malaguanyat!". En fi, com si
hagués comunicat, no ho sé, que tenia
una malaltia o em passava alguna cosa
o havia decidit -jo que sé- llançar els
diners per la finestra. Parlo dels anys
seixanta, la qual cosa vol dir que
aquesta mala consideració del profes¬
sional de la comunicació era una cosa
normal i corrent a la societat, que va
durar un quant temps."
{Els anys de postguerra..., pàg. 25).
TREPITJAR EL CARRER
"Alguna vegada la gent t'interroga, en
parlar de salut:
-1 a tu, no t'han operat mai?
- Doncs no.
-1 t'has trencat alguna cosa?
- Només un dit
- Un dit?
La gent sembla sorprendre's que una
cosa tan petita es pugui trencar.
- Sí. Mentre feia un reportatge a
Montjuïc.
Hi havia anat per a Destino. La tardor
de 1963 hi havia hagut un temporal
que havia enrunat algunes barraques
del Somorrostro i els seus habitants
estaven refugiats des de feia tres anys
provisionalment a l'abandonat estadi
de Montjuïc. Jo mateix hi vaig fer les
fotos, un cop més, per cobrar una
mica més.
En sortir, em va semblar que uns gita¬
nos em seguien, potser atrets per la
meva màquina de fotografiar. Vaig
arrencar a córrer i vaig ensopegar. En
un intent d'evitar que la màquina es
donés un cop, vaig avançar la mà i la
mala sort va voler que em trenqués el
dit anular de la mà dreta".
{Cada taula..., pàg. 59).
"Quan es treballa amb una cosa
tan fràgil com la informació
diària, has de tenir la humilitat
de reconèixer que la pots espifiar
EL GDP I EL CANVI GENERA¬
CIONAL
"La nostra generació va anar agafant
consciència professional i política (a
finals dels anys 60). No vam confor¬
mar-nos de continuar escrivint coses
distretes i prou (...) Sosteníem que
que s'havien beneficiat a bastament
del dinamisme imprès a les publica¬
cions per aquests mateixos perio¬
distes. La veritat és que en aquells
moments les empreses de premsa no
podien trobar massa periodistes de
dretes capaços de ser
redactors en cap. Per
tant, havien d'utilitzar
els altres, fins que la
cosa va anar canviant
ràpidament. Van salvar
la contradicció amb periodistes que
anaven reorientant la seva trajec¬
tòria, d'altres que renegaven dels
pecats de joventut, d'altres que es
reciclaven, etc. Molts que no van
operar aquesta reorientació van
quedar-ne despenjats".
{Diàlegs..., ps. 40-41).
"Si parlem de qualitat,
el periodisme d'ara està molt
ben escrit. És innegable. Una
altra cosa són els continguts'
calia ser un bon professional per
damunt de qualsevol altra considera¬
ció. No cal dir que hem tingut desenga¬
nys i que la vida ens ha cobrat factures.
Ens ha passat a tots. Però el que vull
subratllar és que el Grup Democràtic
de Periodistes va tenir influència sobre
el periodisme barceloní".
{Diàlegs...., ps. 25-26).
"El becari ha de ser una persona
a la qual tu li facis de mestre.
Als mitjans acaba sent un
explotat i, sovint, de franc"
CANVI D'EPOCA
"Fins al final de 1979 va mantenir-se
l'ebullició de la professió, efervescèn¬
cia que arrencava d'aquells primers
intents embrionaris a mitjan dècada
dels 60 (...) A partir d'un cert
moment, el periodista progressista va
ser mirat amb sospita per part dels
empresaris, els mateixos empresaris
LA RECERCA
"Una dificultat arrenca
de la manca de mono¬
grafies de diaris i perio¬
distes significats. Fins i tot quan un
personatge important és estudiat,
sovint s'oblida la seva faceta de perio¬
dista. Pere Felip Monlau va dirigir
quatre diaris, però VIctíneu, diccionari
de les ciències de la societat als Països
Catalans, no dedica ni una sola ratlla a
aquest aspecte en la seva biografia. Les
facultats universitàries no esperonen
massa, ara per ara, que
els seus alumnes investi¬
guin mitjans concrets.
Hi ha diaris importants
sobre els quals no hi ha
ni tan sols un article."
{200 anys..., pàg. 16).
SERVEI PUBLIC
"Hem de tenir el paper de servidors
públics. La paraula no m'entusiasma,
però és per dir-ho ràpid. És un servei a
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ELS BECARIS
"En els seus inicis, un becari era una
persona que anava a les redaccions a
aprendre. Però en un moment donat
algú va dir, "bé, amb les mans que
falten, que faci la cartellera o l'agenda
o si és espavilat altres coses", és a dir,
acaba treballant. El becari ha de ser
una persona a la qual tu li facis de
mestre. La majoria de mitjans tenen
menys gent de la que toca i, aleshores,
el becari acaba sent un explotat, i en
molts casos de franc".
(Capçalera).
L'OBSESSIÓ PER LA FORMA
"La contribució a la cultura per part
dels mitjans de comunicació ha estat
discreta per manca d'exigència dels
quadres directius, i també sovint per
manca d'autoexigència dels mateixos
professionals (...) Les revistes, setma¬
nals o no, que feien de consciència
crítica, han anat desapareixent o
quedant arraconades, com una margi-
nalitat que gairebé no es contempla.
L'obsessió per la forma ha anat també
apaivagant la importància del que es
diu. Com es diu -disseny, infografia,
colors, Internet- sembla l'important.
No es llegeix, no se sap el que ha dit
aquell que ha sortit per l'aparell, però
si fa patxoca ja és vàlid."
(.Història de la cultura..., pàg. 97).
QUALITAT I GOSADIA
"Si parlem de qualitat, el periodisme
d'ara està molt més ben escrit. És inne¬
gable. Jo que agafo coses escrites de fa
uns anys, veig que són plenes de tòpics,
de retòriques, falta de dades... També
passa ara, però teòricament està molt
millor acabat perquè la gent està més
ben preparada. Una altra cosa són els
continguts. Jo diria que en alguns
moments falta una mica més de gosa¬
dia. Notes que no s'ha anat més a fons
per ganes de no complicar-se la vida."
(El Triangle).
fuífím cronista
Huertas amb Josep Maria Cadena el passat 23 de gener a l'exposició sobre Sempronio, la darrera que va presentar. Foto: Pepe Encinas
EL PAPER DEL CAP
"Els càrrecs intermedis dels diaris són
triats sovint per la seva fidelitat
mesella més que no pas per les seves
qualitats professionals. Ells haurien de
ser els que estimulessin els millors
periodistes a exercir de reporters, a
barrejar sàviament humilitat, curiosi¬
tat universal, un cert gust literari, capa¬
citat de treball i la gràcia dels déus, en
un bon reportatge. Així, més enllà de
tecnologies, ambigüitats i tones de
rutina, el periodisme encara seria,
alguna vegada, la professió més bonica
del món, com deia sovint un reporter
de raça, un supervivent de les redac¬




"Juanjo Caballero, periodista de La
Vanguardia -bon periodista i bona
persona, que no sempre van unides les
dues coses- va defensar la creació del
"L'obsessió per La forma
ha anat també apaivagant
La importància deL que es diu.
Com es diu, sembLa important"
guardó "Ofici de periodista" dient que
es tractava de destacar aquelles
persones de qui es creu que han servit
per estimular els altres donant-los
exemple. Això d'ofici, m'agrada,
perquè hi pot haver vocació però quan
l'exerceixes acaba sent un ofici".
(El Triangle).
LA TECNOLOGIA
"Una altra novetat ha estat la tecnifi-
cació excessiva. No em refereixo pas a
la modernització de l'instrumental de
fabricació del diari, sinó a l'encotilla-
ment tècnic molt
superior al d'abans.
Quan el tema d'un
article no té una secció
de destinació clara¬
ment definida, el
redactor queda descol·locat. Abans
teníem més capacitat d'imaginació,
potser també una ingenuïtat major.
De vegades frenem una iniciativa
perquè no sabríem on posar-la dintre
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